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28 августа 2015 года свое 55-летие празднует круп-
ный ученый и организатор здравоохранения, акаде-
мик РАН Андрей Вениаминович Решетников.
Андрей Вениаминович родился в г. Новосибирске 
и первые шаги в медицине сделал там же. В 1983 году 
окончил Новосибирский медицинский институт и 
был принят на обучение в интернатуру по хирургии, 
которое проходил в Новосибирской областной кли-
нической больнице. А.В. Решетников работал врачом 
анестезиологом-реаниматологом, врачом-методис-
том группы НОТ, а, занимая уже должность замес-
тителя главного врача Новосибирской ОКБ, Андрей 
Вениаминович в 1992 году был назначен на пост 
генерального директора Новосибирского областного 
фонда ОМС. Параллельно Андрей Вениаминович стал 
кандидатом, а еще через 2 года — доктором медицин-
ских наук. Свою основную работу А.В. Решетников 
совмещал с работой на кафедре организации и эконо-
мики здравоохранения Новосибирского медицинского 
института и одновременно занимал должность про-
фессора кафедры менеджмента в социальной сфере 
Новосибирской академии экономики и управления. В 
1998 году был приглашен на должность исполнитель-
ного директора Московского городского фонда ОМС. 
Окончив социологический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова и успешно защитив диссертацию на 
соискание ученой степени доктора социологических 
наук, он продолжил свою работу на факультете в 
качестве профессора кафедры экономической социо-
логии и руководителя спецкурса «Социальный марке-
тинг страхования».
В 1999 году А.В. Решетников организовал и воз-
главил кафедру социологии медицины и экономики 
здравоохранения факультета управления здравоохра-
нением ММА им. И.М. Сеченова.
Высокоталантливый ученый, Андрей Вениамино-
вич оказался у истоков зарождения и становления 
системы ОМС в РФ, и именно под его руководством 
впервые в России разработана стратегия долгосрочно-
го планирования ее развития.
А.В. Решетников — один из основоположников 
отечественной социологии медицины, создатель 
научной школы, руководитель Исследовательского 
Комитета «Социология здоровья и здравоохранения» 
Российского общества социологов.
Андрей Вениаминович стал автором учебного плана 
и программы учебного курса по экономической соци-
ологии для ординаторов факультета управления здра-
воохранением, паспорта специальности «Социология 
медицины» и программы экзамена на кандидатский 
минимум по этой специальности.
В 1999 году А.В. Решетникову было присвоено зва-
ние профессора, уже через год он был избран членом-
корреспондентом, а в 2004 году — академиком РАМН. 
А.В. Решетников разработал, подверг проверке и 
запатентовал способы медико-социологической оцен-
ки здоровья населения трудоспособного возраста и 
населения, нетрудоспособного по возрасту. Он обосно-
вал и разработал методологию изучения результатов 
функционирования социально-экономического меха-
низма социальной защиты здоровья населения и внес 
крупный вклад в повышение эффективности социаль-
но-экономического прогнозирования и долгосрочного 
планирования развития системы здравоохранения в 
современных социально-экономических условиях.
Авторитет А.В. Решетникова позволил ему войти в 
состав бюро Отделения профилактической медицины 
РАМН, Координационного Совета «Политика здорового 
питания в России», экспертного Совета ВАК по меди-
цине, диссертационных советов, стать Президентом 
Исследовательского комитета Российского обще-
ства социологов «Социология медицины», членом 
Европейской и Американской социологических 
Ассоциаций.
Под руководством А.В. Решетникова защищены 
около 20 диссертаций. Он — автор нескольких патен-
тов (в т.ч. международного), почти 150 научных работ, 
среди которых 15 монографий, 16 учебников и учеб-
ных пособий, изданных не только в России, но и за 
рубежом.
Он является бессменным главным редактором жур-
нала «Социология медицины», а также членом редкол-
легии журнала «Экономика здравоохранения». 
А.В. Решетников имеет звание заслуженного 
работника здравоохранения Российской Федерации, в 
2002 году ему была присуждена Премия Мэрии Москвы 
в области медицины. 
В настоящее время Андрей Вениаминович возглав-
ляет НИИ социологии медицины, экономики здраво-
охранения и медицинского страхования и является 
заведующим кафедрой социологии медицины, эконо-
мики здравоохранения и медицинского страхования 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет 
Андрея Вениаминовича со знаменательной датой и 
желает ему здоровья, благополучия и новых успехов на 
ниве организации здравоохранения!
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